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ABBEY CURZON 
Soprano 
JUNIOR RECITAL 
Monday, April 19, 2010 
6:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
the 
RICE UNNERSITY M rd 
ofMus1c 
PROGRAM 
Selections from Cantata 211 Johann Sebastian Bach 
Aria: Ei! wie schmeckt der Coffee siij3e (1685-1750) 
Aria: Heute noch, Zieber Vater 
Creston Herron, violin 
Hyun Jun Kim, violin 
Jordan Warmath, viola 
Autumn England, cello 
Kevin Jablonski, double bass 
Thomas Jaber, harpsichord 
Six Elizabethan Songs 
Spring 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Sleep 
Winter 
Dirge 
Diaphenia 
Hymn 
Thomas Jaber, piano 
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Quattro liriche: 
Antiche poesie popolari armene 
No, non e morto il figlio tuo 
La mamma e come il pane caldo 
Io sono la madre 
Mattina di luce 
Apres un reve 
Clair de lune 
Ohl quandje dors 
Thomas Jaber, piano 
Thomas Jaber, piano 
Ottorino Respighi 
(1879-1936) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Ms. Curzon is a student of Susanne Mentzer. 
